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AZAN TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN
Abdul GaffarProgram Studi Ilmu HadisFakultas Ushuluddin IAIN KendariE-mail: abdulgaffarbedong@gmail.com
AbstrakAzan tidak hanya menjadi penanda akan dilaksanakannya sholat,dalam hadis azan pernah dicontohkan oleh Nabi terhadap anakyang baru dilahirkan, amalan tentang azan tersebut seakanmenjadi sebuah kewajiban terhadap anak yang baru dilahirkandengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskannya. Untukmengungkap kebenaran pendapat tersebut, akan dilakukankritik hadis pada penelitian ini dengan mengumpulkan data-datalibrary yang terkait.
Kata Kunci: Azan-Anak-Dilahirkan
I. PendahukuanHadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam sesudah kitabsuci al-Qur’an. Hadis adalah ucapan, perbuatan dan taqrir Nabi saw.yang mana dalam risalah Islam merupakan teladan yang wajib diikutidan memiliki otoritas tersendiri yang wajib ditaati umat Islamseperti halnya al-Qur’an.Hadis sendiri dalam sejarahnya merupakan sebuah informasiakan tuntunan Rasulullah saw. Namun demikian terdapat perbedaanyang sangat mendasar antara al-Qur’an dengan hadis baik padatingkat kepastian teks (qath`i al-wurud) maupun pada taraf kepastianargumen (qath`i al-dilalah). Dilihat dari periwayatannya, al-Qur’ansemua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawatir,sedangkan untuk hadis Nabi sebagian periwayatannya berlangsungsecaramutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ah{ad.1Dalam perjalanannya, hadis telah banyak mengalami cobaandan rintangan. Di antaranya adalah hadis terlambat dibukukan
1M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta:
Bulang Bintang, 1992), h. 13.
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selama satu abad lebih bila dibandingkan al-Qur’an.2 Dalam jarakwaktu antara periode Nabi dan kodifikasi hadis Nabi yang begitupanjang terjadi berbagai hal yang dapat menjadikan riwayat hadis itumenyalahi apa yang sebenarnya berasal dari Nabi.3 Denganbanyaknya hadis-hadis yang beredar, hadis dihadapkan pada faktatidak adanya jaminan otentik yang secara eksplisit menjaminkepastian teks, sebagaimana yang dimiliki al-Qur’an.Untuk memisahkan keduanya, para ahli mengembangkanberbagai metode penelitian, membuat istilah dan melakukan kritik.Ilmu kritik dikembangkan dengan tujuan untuk mengetahui denganpasti otentitas suatu riwayat dan untuk menetapkan validitasnyadalam rangka memantapkan suatu riwayat. Masalah kritik hadis(naqd al-hadis) merupakan inti dari kajian-kajian dalam ilmu hadis.Sebab dengan kritik hadis dapat diketahui mana hadis sahih danmana hadis tidak sahih.4Kritik hadis mencakup dua aspek, yaitu sanad dan matanhadis. Dalam sejarahnya, kritik matan hadis muncul lebih awaldaripada kritik sanad. Kritik matan sudah ada pada zaman nabi,sementara kritik sanad baru muncul setelah terjadinya fitnahdikalangan umat Islam yaitu perpecahan dikalangan merekamenyusul terbunuhnya khalifah Utsman Ibn Affan.Untuk menguji dan meningkatkan kemampuan dalammelakukan kritik hadis, dibuat beberapa instrumen dengan berusahameneliti hadis-hadis yang masyhur di tengah-tengah masyarakat,padahal sering dinilai lemah, bahkan palsu. Salah satu hadis yangsangat populer di tengah-tengah masyarakat adalah azan di telingakanan dan iqamat di telinga kiri pada saat bayi dilahirkan.
II.PEMBAHASAN
A. Hadis Objek Kajian
2Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis:Studi Kritis atas Kajian Hadis
Kontemporer, (Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 5.
3M. Syuhudi Ismail, op. cit. h. 4.
4Drs. Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan
Fuqaha, (Cet. I; Teras: Yogyakarta, 2004.
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Dalam penelitian ini, hadis yang menjadi objek kajian adalahhadis tentang azan terhadap anak yang baru dilahirkan, sebabamalan tentang azan tersebut seakan menjadi sebuah kewajibanterhadap anak yang baru dilahirkan dengan alasan bahwa ada hadisyang menjelaskannya. Untuk mengungkap kebenaran pendapattersebut, akan dilakukan kritik hadis terhadap permasalahan azantersebut.
B. Takhrij al-HadisSebagaimana diketahui bahwa takhrij al-hadis adalahmenunjukkan posisi hadis dalam kitab-kitab sumber yangmeriwayatkannya dengan menggunakan beberapa metode takhrij al-
H{adis, seperti metode penggunaan salah satu lafaz matan hadisdengan merujuk kepada kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis
al-Nabawi atau menggunakan metode tematik dengan menggunakankitab Kanz al-‘Ummal yang keduanya merupakan karya karya A J.Weinsink yang dialihbahasakan Muhamamd Fu’ad Abd al-Baqi.Mencermati teks hadis yang tertera di atas, dapat digunakanbeberapa lafaz seperti نذٔ ا ،دولولما ،ناذٔ ا.Dalam kitab Miftah Kunuz al-Sunnah ditemukan judul ناذٔ اdengan tulisan sebagai berikut:
دب =دولولما نذٔ  فى ناذٔ ا - ك40 ب106ص سداس =حم .9 و391 و392 =ط .
 ح970.5Sedangkan dalam kitab al-Mu’jam al-Mufahras…ditemukanpenjelasan sebagai berikut:
 نذٕا فى نذٔ  صلى الله عليه وسلم الله لوسر تیٔر بدٔ  =د .نسلحا107اضٔ  =ت ،16حم ،6 =9 ، 391 ،392.6Dari petunjuk dalam dua kitab tersebut, dapat ditemukanbeberapa hadis berkenaan dengan azan untuk bayi yang barudilahirkan, di antaranya:
5A J. Weinsink, Diterjemahkan: Muhammad Fu’a><d ‘Abd al-Ba>qi, al-
Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi, Juz. I (Laeden: Maktabah
Bril, 1936 H.) h. 31.
6A J. Weinsink, Diterjemahkan: Muhammad Fu’a><d ‘Abd al-Ba>qi,
Mifta>h Kunu>z al-Sunnah, (Lahor: Mat}ba’ah Ma’a>riff, 1398 H./1978 H.), h. 42.
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1 - بع نع الله دیبع ن  صما  نيثد  لاق نا فس نع يىيح انث ددسم انثد عفار بئ  ن  الله دی
 ين  لي  ن  نسلحا نذٔ  في نذٔ  لمس و هیل  الله لىص الله لوسر تیٔر :لاق هیبٔ  نع
.ةلاصل  ةمطاف هت و7 2 - نع نا فس بر ٔ  لااق يد  ن  نحمرلا دبع و دیعس ن  يىيح انثد  راش  ن  محمد انثد
: لاق هیبا نع عفار بئ  ن  الله دیبع نع ن الله دیبع ن  صما الله لىص الله لوسر تیٔر
ةلاصل  ةمطاف هت و ين  لي  ن  نسلحا نذٔ  في نذٔ  لمس و هیل.8 3 -انثدعی ولاق :انثدنا فسنعصماندیبعاللهنعدیبعاللهنبئعفارنعهیبٔ
نٔبينلالىصاللههیللمسونذٔفينذٔنسلحانليينهت وةمطاف.9 4 -دیعس ن  يىيح انثد نع عفار بئ  ن  الله دیبع نع الله دیبع ن  صما  نع نا فس نع
.ةلاصل  هت و موی نسلحا نذٔ  في نذٔ  صلى الله عليه وسلم بينلا تیٔر :لاق هیبٔ10Dari sekian hadis yang terungkap berdasarkan petunjuk duakitab tersebut, tidak satupun hadis yang menyebutkan tentang azandi telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Hadis yang ada hanyalahmenjelaskan tentang Nabi mengumandangkan azan terhadap Hasansaat lahir.Dengan demikian, pepenelitian kemudian mencari teks hadisyang menjelaskan tentang azan di telinga kanan dan iqamat di telingakiri dengan menggunakan CD-Rom al-Maktabah al-Syamilah. Danhasilnya sebagai berikut: 1-الله دیبع ن  ة لط نع لماس ن  ناورم نع ءلاعلا ن  يىيح انثد  ةرا ج انثد نع
صلى الله عليه وسلم الله لوسر لاق :لاق ينسح :اقٔ و نىيم ا هنذٔ  في نٔذ ف و نم لم ىسر لا هنذٔ  في م
نایبصلا مٔ  هضرت.11 2- ن  ورعم  ززعلا دبع ن  لي  يحلجما صفح وبٔ ٔ  ةكبم سارف ن  محمد وبٔ بر ٔ
 بع ن  ة لط نع لماس ن  ناورم نع يزارلا ءلاعلا ن  يىيح ٔ  نوعی نع لي قعلا الله د
7Abu> Da>ud Sulaima>n ibn al-Asy’as\ al-Sajasta>ni, Sunan Abi Da>ud, Juz.
II (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 749.
8Abu> ‘I<sa> Muhammad ibn ‘I<sa> al-Turmuz\i, Sunan al-Turmuz\i, Juz. IV
(Beirut: Da>r Ihya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi, t.th.), h. 97.
9Abu> ‘Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal al-Syaiba>ni,
Musnad Ahmad ibn Hambal, Juz. VI (Cet. I; Beirut: ‘A<lam al-Kutub, 1419
H./1998 M.), h. 391.
10Ibid., Juz. VI, h. 392.
11Ahmad ibn ‘Ali ibn al-Mus|anna> Abu Ya’la> al-Tami>mi, Musnad Abi>
Ya’la>, Juz. XII (Cet. I; Damsyiq: Da>r al-Ma’mu>n li al-Tura>s\, 1404 H./1984 M.),
h. 150.
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و نم :صلى الله عليه وسلم الله لوسر لاق :لاق لي  ن  ينسلحا في ماقٔ و نىيم ا هنذٔ  في نٔذ ف دولوم
تایبصلا مٔ  هنع تعفر ىسر لا هنذٔ.12 3- انثد  سوی ن  محمد انثد  رافصلا دیبع ن  دحمٔ بر ٔ  نادبع ن  دحمٔ  ن  لي بر ٔ و
 نع ة فص ن ا روص م نع بیطم ن  سماقلا انثد  سيودسلا فیس ن  رعم ن  نسلحا
 بينلا نٔ  سابع ن ا نع دبعم بئ في نٔذ ف و موی لي  ن  نسلحا نذٔ  في نذٔ  :صلى الله عليه وسلم
ىسر لا هنذٔ  في ماقٔ و نىيم ا هنذٔ.13 4-انثدنماعنلاندحمٔدحمٔندشرنيم خليلاهلانيثديعمدیعسنيم خنع
ظ حنبئن لسنعسواطنعدبعاللهنسابعني ثدمٔلضفلات ب
ثرالحاةیللاهلاتلاقتررمبينللىصاللههیلولمسوهوسلارجلحلاقفمٔ
لضفلاتلقكیبللوسراللهلاقكنٕالماملاغبتلقلوسراللهفیودقو
تفلاتحشرقنٔلااؤت یءاس لالاقوهاملوقٔاذٕافهیتعضونئت فهبتلاقمالف
هتعضوت تٔهببينلالىصاللههیلولمسنٔذ ففيهنذٔنىيم اماقٔ وفيهنذٔ
...ىسر لا14Dari dua kelompok hadis yang tertera di atas, pemakahmenentukan objek kajian kritik hadis dalam penelitian ini adalahhadis tentang azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Namunkarena hadis tentang azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kirimempunyai beberapa sanad, maka perlu kiranya menentukan satumatan hadis yang menjadi objek kajian. Hal itu dilakukan karenakajian kritik hadis ini mengikuti metode tahlili bukan metode
maudu’i. Adapun matan hadis yang menjadi objek kajian dalampenelitian ini adalah hadis yang menyebutkan azan di telinga kanandan azan di telinga kiri, seperti berikut:
الله دیبع ن  ة لط نع لماس ن  ناورم نع ءلاعلا ن  يىيح انثد  ةرا ج انثد :لاق ينسح نع
 لوسر لاقصلى الله عليه وسلم الله :نایبصلا مٔ  هضرت لم ىسر لا هنذٔ  في ماقٔ و نىيم ا هنذٔ  في نٔذ ف و نم.15Artinya:Diceritakan kepada kami oleh Jabarah, diceritakan kepada kamioleh Yahya ibn al-‘Ala dari Marwan ibn Salim dari Talh{ah ibn
12Abu> Bakar Ahmad ibn al-H}usain al-Baihaqi, Syu’ab al-I<ma>n, Juz. VI
(Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1410 H.), h. 390.
13Ibid., Juz. VI, h. 390.
14Abu> al-Qa>sim Sulaima>n ibn Ahmad al-T{abra>ni, al-Mu’jam al-Ausat},
Juz. IX (al-Qa>hirah: Da>r al-H{aramain, 1415 H.), h. 101.
15Ahmad ibn ‘Ali ibn al-Mus|anna> Abu Ya’la> al-Tami>mi, Musnad Abi>
Ya’la>, Juz. XII (Cet. I; Damsyiq: Da>r al-Ma’mu>n li al-Tura>s\, 1404 H./1984 M.),
h. 150.
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‘Abdillah dari Husain berkata, Rasulullah saw. bersabda “Barangsiapa yang melahirkan anak lalu azan di telinga kanannya daniqamat pada telinga kirinya, niscaya dia tidak akandiganggu/dibahayakan oleh syetan”. (HR. Abu Ya’la)
C. I’tibar HadisUntuk mengatahui banyak tidaknya sanad sebuah hadis,diperlukan suatu metode atau cara yang dikenal dalam istilah hadisdengan nama i’tibar al-hadis yaitu suatu metode pengkajian denganmembandingkan beberapa riwayat atau sanad untuk melacak apakahhadis tersebut diriwayatkan seorang perawi saja atau ada perawi lainyang meriwayatkannya dalam setiap tabaqat/tingkatan perawi.16Dengan demikian, i’tibar merupakan langkah atau metodeuntuk mengetahui sebuah hadis memiliki al-syahid dan al-mutabi’atau tidak, di mana keduanya berfungsi sebagai penguat sanad, sebab
al-syahid adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabatatau lebih, sedangkan al-mutabi’ adalah hadis yang diriwayatkan duaorang setelah sahabat atau lebih, meskipun pada level sahabat hanyasatu orang saja.17Sedangkan skema sanad dibutuhkan untuk lebihmempermudah mengetahui sebuah hadis, apakah terdapat al-syahiddan al-mutabi’ atau tidak. Di samping itu, skema sanad jugamencantumkan tabaqat/tingkatan para perawi hadis dan tingkatanpenilaian ulama kritikus hadis kepada setiap perawi.Berdasarkan hasil pencarian hadis di atas, didapatkan bahwahadis yang mengungkap tentang azan di telinga kanan dan iqamat ditelinga kiri terdapat empat sanad. Namun dari keempat sanad di atas,
16Hamzah al-Mali>ba>ri, al-Muwa>zanah bain al-Mutaqaddimi>n wa al-
Muta’akhkhiri>n fi> Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s\ wa Ta’li>liha (Cet. II; t.t.: t.p., 1422 H./2001
M.), h. 22.
17Sebenarnya ada tiga definisi tentang al-sya>hid dan al-muta>bi’, namun
mayoritas ulama hadis menggunakan definisi di atas. Lihat: ‘Abd al-H}aq ibn
Saif al-Di>n ibn Sa’dullah al-Dahlawi>, Muqaddimah fi> Us}u>l al-H{adi>s\ (Cet. II;
Beirut: Da>r al-Basya>ir al-Isla>miyah, 1406 H./1986 M.), h. 56-57.  Bandingkan
dengan: Rid}a> al-Di>n Muh{ammad ibn Ibra>hi>m al-H{alabi al-H{anafi, Qafw al-As\ar
fi> S}afwah al-As\ar, Juz. I (Cet. II; Halb: Maktabah al-Mat}bu>’ah al-Isla>miyah,
1408 H.), h. 64.
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hanya ada dua sanad yang matannya sama, sedangkan dua sanadyang lain matan hadisnya berbeda, dikarekan peristiwa yangberbeda, meskipun kasusnya sama, yaitu masalah azan di telingakanan dan iqamat di telinga kiri.Dari bagan di atas jelas bahwa hadis yang mengandung matanyang sama terdapat pada riwayat Abu Ya’la dan al-Baihaqi.Sementara riwayat al-Baihaqi dari Ibn ‘Abbas berbicara tentang apayang dilakukan Nabi pada saat al-Hasan lahir dengan menyebutkanazan dan iqamah, akan tetapi terjadi penambahan riwayat pada al-Baihaqi karena riwayat Abu Daud, al-Turmuzi dan Ahmad ibnHambal tidak menyebutkan azan dan iqamah. Sedangkan riwayat al-Tabrani menceritakan tentang peristiwa ummu al-Fadl pada saatanaknya lahir. Dengan demikian, hadis tersebut satu sama lain tidakdapat menjadi al-syahid dan al-mutabi’ karena berbeda tanawwu’,kecuali hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, Sunan al-Turmuzidan Musnad Ahmad dengan riwayat al-Baihaqi dari Ibn ‘Abbas. ketigariwayat tersebut dapat menjadi syahid pada riwayat al-Baihaqikarena peristiwanya sama.
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Skema sanad:
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Penjelasan hal-hal yang terkait dengan skema sanad:Angka yang terdapat di sebelah kanan setiap nama perawimenunjukkan tabaqat al-rawi sesuai dengan urutan nomor berikut:1. Tabaqah al-sahabah yang dijadikan satu tingkatan yangdimulai sejak masa Nabi saw. hingga masa sahabat yangterakhir wafat (110 H.).2. Tabaqah kibar al-tabi’in yaitu tabi’in yang paling banyakmeriwayatkan hadis dari sahabat dan paling sering bertatapmuka dengan mereka.3. Tabaqah wusta al-tabi’in yaitu tabi’in yang banyakmeriwayatkan hadis dari sahabat dan dari pembesar tabi’in.4. Tabaqah sigar al-tabi’in yaitu tabi’in yang paling banyakmeriwayatkan hadis dari tabi’in dan sedikit sekali bertemudengan sahabat.5. Tabaqah kibar atba’ al-tabi’in yaitu seseorang yang palingbanyak meriwayatkan hadis dari tabi’in dan banyak bertemumereka.6. Tabaqah wusta atba’ al-tabi’in yaitu seseorang yang banyakmeriwayatkan hadis dari tabi’in dan dan pembesar tabi’in.7. Tabaqah sigar atba’ al-tabi’in yaitu seseorang yang palingbanyak meriwayatkan hadis dari kalangan atba’ tabi’in akantetapi tidak banyak bertemu dengan para tabi’in.8. Tabaqah kibar tabi’ al-atba’ yaitu seseorang yang palingbanyak meriwayatkan hadis dari kalangan atba’ al-tabi’in danbanyak berjumpa dengan mereka.9. Tabaqah wusta al-atba’ yaitu seseorang banyak meriwayatkanhadis dari kalangan atba’ al-tabi’in dan pembesar tabi’ atba’.18Sedangkan angka yang terdapat di sebelah kiri setiap namaperawi menunjukkan maratib al-jarh wa al-ta’dil sesuai dengan
18Muhammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wi, Fath} al-Mugi>s\, Juz. I
(Cet> I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H.), h. 149. Lihat juga: Ma>hir
Ya>sin al-Fah}l, Muh}a>d}ara>t fi> ‘Ulu>m al-H}adi>s\ (CD-ROM al-Maktabah al-
sya>milah), begitu juga, lihat buku yang berjudul Mus}t}alah} al-h}adi>s\ tanpa
pengarang dan penerbit yang dikutip dari (CD-ROM al-Maktabah al-Sya>milah),
h. 26.
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nomor urutan yang dapat diklasifikasi dalam 12 tingkatan secaraberurutan, mulai dari al-ta’dil yang tertinggi hingga al-jarh yangpaling rendah sebagai berikut:1. Setiap ungkapan pujian yang menggunakan ism al-tafdil atau
sigah al-mubalagah, seperti  لا نلاف ،ت ثتلا فى ى تهنلما هیلٕا ،سانلا قثؤ
 ،ه م ت ثٔ  د ٔ  لا ،ايرظن  فرعٔ  لا ،هنع ٔل س dan sejenisnya.2. Setiap ungkapan pujian yang mengulang-ulangi kosa katanya,seperti ةحج ت ث ،ةحج ظفا  ةقث ،ت ث ةقث ،ةقث ةقث dan sejenisnya.3. Setiap pujian yang menggunakan satu kata yang menunjukkanintelegensia yang kuat, seperti  ةقث ،طباض ،مامٕا ،ةحج ،نق م ،ت ث ،ةقث
ثیدلحا حیصح ،ظفا dan sejenisnya.4. Setiap pujian yang menggunakan satu kata yang menunjukkanintelegensi yang kurang sempurna, seperti  سٔ ب لا ،نؤم م ،قودص
،سانلا را خ ،هب dan yang semakna.5. Setiap pujian yang menunjukkan sedikit berkurang kejujurandan amanahnya, seperti  ،قدصلا مح ،ثیدلحا نسح ،ثیدلحا لحاص ،خیش
ثیدلحا براقم dan sejenisnya.6. Setiap pujian yang menunjukkan keraguan terhadapkeadilannya, sepertiالله ءاش نٕا قودص لو قم dan sejenisnya.19Sedangkan maratib al-jarh dari tingkatan yang lemah hinggayang paling kuat/parah adalah sebagai berikut:7. Setiap kritikan/celaan yang menunjukkan sedikit kelemahanperawi, seperti اذب س ل قثؤ  هير  ،فعض ه ف ،ة بح س ل ،لاقم ه ف ،يوقلا ك
ه م dan sejenisnya.8. Setiap kritikan yang menunjukkan kelemahan perawi dankeguncangan intelegensianya, seperti  جتيح لا ،ثیدلحا برطضم
ش هثید  فى ،يركا م  ،فیعض ،هوفعض ،هثیدبح dan sejenisnya.9. Setiap kritikan yang menunjukkan sangat lemahnya perawi,seperti ش لا ،هثید  ب ك  لا ،اد  فیعض ،ثیدلحا حرطم ،هثید  در dankata yang semakna.
19Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad ibn Syu’aib al-Nasa>I, Kita>b al-D}u’afa>’
wa al-Matru>ki>n (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Kutub al-S|aqa>fah, 1407 H./1987
M.), h. 16-17. Lihat juga: ‘Abd al-Mauju>d Muhammad ‘Abd al-Lat}i>f, ‘Ilm al-
Jarh} wa al-Ta’di>l, diterj. Zarkasyi Humaidi, Ilmu Jarh wa Ta’dil (Cet. I;
Bandung: Kima Media Pusakatama, 2003 M), h. 60-67.
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10. Setiap kritikan yang menunjukkan pada kecurigaan dusta ataupemalsuan hadis terhadap perawi, seperti  ،عضول  متهم ،بذكل  متهم
ةقثب س ل ،كوترم ، اه ،ثیدلحا قسر dan sejenisnya.11. Setiap kritikan yang menunjukkan pada kedustaan perawi ataupemalsuan hadis darinya seperti عضی ،بذك ،لا د ،عاضو ،باذك dansejenisnya.12. Setiap kritikan yang menunjukkan pada puncak kedustaan ataupemalsuan hadis seperti  هیلٕا ،عضولا فى ى تهنلما هیلٕا ،سانلا عضؤ  ،سانلا ذكٔ
بذكلا فى ى تهنلما dan sejenisnya.20Sementara garis sanad yang ditebalkan dalam skema sanad diatas merupakan sanad yang menjadi objek kajian denganmencantumkan sigat/lafaz yang digunakan oleh para perawi hadis.
20Muhammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wi, op.cit., Juz. I, h. 372.
Lihat juga: Muhammad ‘Ajja>j al-Khat}i>b, op.cit., h. 276 dan ‘Abd al-Mauju>d
Muhammad ‘Abd al-Lat}i>f, op.cit., h. 70-74.
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D. Kritik SanadSebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sanad danmatan hadis yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalahhadis riwayat Abu Ya’la. Adapun nama-nama periwayatnya adalahsebagai berikut:1. Abu Ya’la bernama lengkap Ahmad ibn ‘Ali ibn al-Musanna ibnYahya ibn ‘Isa ibn Hilal al-Taimi Abu Ya’la al-Musili al-h{afiz al-siqah muhaddis al-jazirah. Dia lahir pada bulan Syawal 210 H.dan wafat pada tahun 307 H. penyusun kitab al-Musnad al-
Kabir yang lebih dikenal dengan namaMusnad Abi Ya’la.21Di antara gurunya Ahmad ibn Ibrahim al-Mawasili,Ishaq ibn Musa, Bisyr ibn Hilal, Jabarah ibn al-Muglis, Zakariyaibn Yahya al-Raqasyi, Yahya ibn Ma’in dan yang lain.22 Al-H{akim menilainya siqah ma’mun.2. Jabarah bernama lengkap Jabarah ibn al-Muglis al-Himani AbuMuhammad al-K ufi. Dia wafat pada tahun 241 H. di kota Kufah.Di antara gurunya adalah Ibrahim ibn ‘Usman, Hajjaj ibnTamim al-Jazri, Hammad ibn Zaid, ‘Abdullah ibn al-Mubarak,Yahya ibn al-‘Ala al-Razi, dan yang lain. Sedangkan muridnyaantara lain Ibn Majah, Abu Ya’la Ahmad ibn ‘Ali ibn al-Masanna,Musa ibn Ishaq ibn Musa al-Ansari.Yahya ibn al-Ma’in menilainya kazzab, al-Bukharimenilai hadisnya mudtarib, Ibn Namir menganggapnya saduqkarena dia tidak bermaksud berdusta, Abu Zur’ahmeriwayatkan hadisnya pada awal-awal, setelah itu diameninggalkan hadis Jabarah, Abu H{atim menganggapnya adil.Dari penilaian kritikus hadis di atas, dapat disimpulkanbahwa Jabarah diragukan keadilan dan intelegensianya,bahkan kadang melakukan kedustaan meskipun tidak ada
21Al-Suyu>t}i, T}abaqa>t al-H}uffa>z} (CD-ROM al-Maktabah al-Sya>milah
dikutip dari http://www.alwarraq.com), h. 60
22Syams al-Di>n Muhammad ibn Ahmad Ibn ‘Us\ma>n al-Z|ahabi>, Juz.
XIV (cet. IX; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1413 H./1993 M.), h. 179.
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unsur kesengajaan. Dengan demikian, hadis yang diriwayatkandapat menjadi lemah karenanya.233. Yahya ibn al-‘Ala bernama lengkap Yahya ibn al-‘Ala al-BajliAbu Salamah, ada juga yang mengatakan Abu ‘Amar al-Razi ibnAkhi Syu’aib ibn Khalid keturunan Madinah. Tidak ditemukanketerangan tentang tanggal wafatnya, akan tetapi menurut al-Bukhari, dia kemungkinan wafat antara tahun 150 hingga 160H. Di antara guru-gurunya adalah Ibn Syihab al-Zuhri,Yahya ibn Sa’id al-Ansari, Muhammad ibn Yahya, Safwan ibnSulaim, T{alh{ah ibn ‘Ubaidillah al-‘Aqili, Marwan ibn Salim.Sedangkan muridnya antara lain Bisyr ibn al-Walid, Jabarahibn al-Muglis, Sulaiman ibn al-Nu’man al-Syaibani, ‘Abd al-Razzaq ibn Himam, Mu’az ibn Hani’, Yahya ibn Sa’id al-‘Attar.Ahmad ibn Hambal menganggapnya kazzab yada’ al-
hadis, ibn Ma’in berkata laisa bi siqah, laisa bi sya’i, ‘Amr ibn‘Ali, al-Nasai dan al-Daruqutni menilainya matruk al-h{adis, al-Jawazjani syaikh wahin, Abu Zur’ah menganggap hadisnya da’if,Abu Dauf menganggapnya lemah, al-Saji menilainya munkar al-
hadis terdapat kelemahan padanya, al-Daulabi menganggapnya
matruk fi al-hadis.244. Marwan ibn Salim bernama lengkap Marwan ibn Salim al-GifariAbu ‘Abdillah al-Syami. Dia menghuni Jazirah Qarqisi, tapikonon asalnya dari Damascus. Tidak ditemukan tanggalwafatnya.Di antara gurunya adalah al-Ahwas ibn al-H{akim,Khalid ibn Ma’dan, Safwan ibn Sulaim, Talhah ibn ‘Ubaidillahal-‘Aqili, Yahya ibn al-H{akam. Sedangkan muridnya antara lainBaqiyah ibn al-Walid, ‘Abd al-S{amad ibn ‘Abd al-Waris, Nu’imibn H{ammad al-Khuza’i, Yahya ibn al-‘Ala’ al-Razi, dan yanglainnya.
23Yu>suf ibn al-Zaki> ‘Abd al-Rah{ma>n Abu> al-Hajja>j al-Mizzi, Tahz\i>b al-
Kama>l (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1400 H./1980 M.), h. 489.
24Abu> al-Fad{l Ahmad ibn ‘Ali ibn H{ajar al-‘Asqala>ni, Tahz\i>b al-
Tahz\i>b, XI (Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr, 1404 H./1984 M.), h. 229.
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Ahmad ibn H{ambal, Abu Ja’far al-‘Aqili dan al-Nasaiberkata laisa bi siqah, bahkan al-Nasai menilainya matruk al-
hadis, al-Bukharid an Muslim munkar al-hadis, Abu H{atimmengatakan munkar al-h{adis Jiddan d{a’if al-hadis laisa lahu
h{adis qaim. Al-H{akim hadisuh laisa bi al-Qaim.255. Talhah ibn ‘Ubaidillah bernama lengkap Talhah ibn ‘Ubaidillahal’Aqili. Dia termasuk perawi yang tidak dikenal (majhul).Di antara gurunya adalah al-H{usain ibn ‘Ali ibn AbiT{alib. Sedangkan muridnya antara lain Zaid ibn Aslam,Marwan ibn Salim.266. Husain bernama lengkap al-Husain ibn ‘Ali ibn Abi T{alib Abu‘Abdillah. Ibunya adalah Fatimah binti Rasulillah saw. Dia lahirpada tanggal 5 Sya’ban 4 H. Dia tewas pada hari sabtu 10Muharram 61 H. di Karbala.27Di antara gurunya adalah kakeknya Rasulullah saw.,ayahnya ‘Ali ibn Abi T{alib,  ‘Umar ibn al-Khattab. sedangkanmuridnya antara lain adalah Bisyir ibn Galib, Talhah ibn‘Ubaidillah al’Aqili, ‘Amir al-Syi’bi, putranya ‘Ali ibn al-Husainibn ‘Ali, dan yang lain.28
E. Kritik MatanMenurut M. Syuhudi Ismail, langkah-langkah metodologiskegiatan penelitian matan hadis dapat dikelompokkan dalam tigabagian penelitian matan dengan melihat kualitas sanadnya,penelitian susunan lafal berbagai matan yang semakna danpenelitian kandungan matan.29Arifuddin Ahmad menambahkan bahwa penelitian matanhadis dibutuhkan dalam tiga hal tersebut karena beberapa faktor,antara lain keadaan matan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh
25Yu>suf ibn al-Zaki> ‘Abd al-Rah{ma>n Abu> al-Hajja>j al-Mizzi, op.cit.,
Juz. XXVII, h. 392.
26Ibid., Juz. XIII, h. 426.
27Abu> H}a>tim Muhammad ibn H}ibba>n ibn Ah}mad al-Tami>mi, Masya>hi>r
‘Ulama>’ al-Ans}a>r (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1959 M.), 7.
28Yu>suf ibn al-Zaki> ‘Abd al-Rah{ma>n Abu> al-Hajja>j al-Mizzi, op.cit.,
Juz. VI, h. 396.
29M. Syuhudi Ismail, op.cit., h. 113.
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keadaan sanad, terjadi periwayatan makna dalam hadis, danpenelitian kandungan hadis acapkali memerlukan pendekatan rasio,sejarah dan prinsip-prinsip dasar Islam.30Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis menggunakantiga langkah metodologis tersebut sebagai acuan.1. Kualitas Sanad Hadis yang DikajiSetelah melakukan penelitian terhadap sanad hadisyang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, ditemukanbahwa sanad hadis tersebut sangat lemah, bahkan adakemungkinan maudu’ (palsu). Hal itu dikarenakan semuaperawinya dinyatakan bermasalah. Talhah misalnya termasukperawi yang majhul, sedangkan perawi-perawi setelah Talhahdinilai cacat oleh ulama kritikus hadis, bahkan dinilai kazzabatau memiliki hadis palsu.Dengan demikian, seharusnya penelitian terhadapmatan hadis yang menjadi objek kajian dalam penelitian initidak dapat dilanjutkan karena sanadnya sudah tidak dapatdipertanggungjawabkan.2. Matan Hadis yang SemaknaPenelitian matan hadis dilakukan untuk melacakapakah terjadi riwayah bi al-ma’na sehingga lafal hadisnyaberbeda dengan cara membandingkan matan-matan hadisyang semakna.Berdasarkan penelusuran terhadap hadis-hadis tentangazan untuk bayi yang baru lahir ditemukan dua matan sebagaiberikut:
a. Matan hadis riwayat Abu Ya’la:
" الله لوسر لاق مٔ  هضرت لم ىسر لا هنذٔ  في ماقٔ و نىيم ا هنذٔ  في نٔذ ف و نم
نایبصلا."
b. Matan hadis riwayat al-Baihaqi
" الله لوسر لاق تعفر ىسر لا هنذٔ  في ماقٔ و نىيم ا هنذٔ  في نٔذ ف دولوم و نم
تایبصلا مٔ  هنع."
30Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Cet. I;
Jakarta: Renaisan, 2005 M.), h. 109.
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Dengan membadingkan kedua matan hadistersebut, terlihat jelas bahwa ada sedikit perbedaan lafalantara lain:1) Pada matan pertama terdapat penambahan kata دولوم2) Terjadi perbedaan redaksi pada kalimat terakhir dimana matan pertama menggunakan kalimat  مٔ  هضرت لم
نایبصلا sedangkan matan kedua menggunakan kalimat
تایبصلا مٔ  هنع تعفر. Namun kedua redaksi tidak salingbertentangan satu sama lain karena maknanya tetapsama.Dengan demikian, matan hadis pertama dan keduadapat dikategorikan sebagai riwayah bi al-ma’na karenakeduanya sama-sama menunjukkan satu peristiwa, yaknisabda Nabi saw. tentang azan bayi di telinga kanan daniqamat di telinga kiri, namun kedua sanadnya sangatlemah.3. Kandungan Hadis yang DikajiDalam meneliti kandungan matan, perlu diperhatikanmatan-matan atau dalil-dalil yang lain yang berkenaan dengantopik masalah yang sama. Untuk mengetahui ada atau tidaknyamatan lain yang memiliki topik masalah yang sama, perludilakukan takhrij al-hadis bi al-maudu’ (pencarian hadis secaratematik).Berdasarkan penelusuran terhadap hadis-hadis tentangazan untuk bayi yang baru lahir ditemukan beberapa matanyang membahas tentang azan terhadap bayi yang dilahirkansebagai berikut:
a. Matan hadis riwayat Abu Ya’la dari H{usain ibn ‘Ali
" الله لوسر لاق نىيم ا هنذٔ  في نٔذ ف و نم مٔ  هضرت لم ىسر لا هنذٔ  في ماقٔ و
نایبصلا."
b. Matan hadis riwayat al-Baihaqi dari H{usain ibn ‘Ali
" الله لوسر لاق تعفر ىسر لا هنذٔ  في ماقٔ و نىيم ا هنذٔ  في نٔذ ف دولوم و نم
تایبصلا مٔ  هنع."
c. Matan hadis riwayat al-Baihaqi dari Ibn ‘Abbas
صلى الله عليه وسلم بينلا نٔ" في ماقٔ و نىيم ا هنذٔ  في نٔذ ف و موی لي  ن  نسلحا نذٔ  في نذٔ
ىسر لا هنذٔ"
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d. Hadis riwayat Abu Daud, al-Turmuzi dan Ahmad dari AbuRafi’
 هت و ين  لي  ن  نسلحا نذٔ  في نذٔ  لمس و هیل  الله لىص الله لوسر تیٔر
ةلاصل  ةمطاف.
e. Matan hadis riwayat al-Tabrani dari Umm al-Fadal
صلى الله عليه وسلم بينل  تررم تلاق ةیللاهلا ثرالحا ت ب لضفلا مٔمالف .....هتعضوت تٔهب
بينلالىصاللههیلولمسنٔذ ففيهنذٔنىيم اماقٔ وفيهنذٔ ....ىسر لاMatan-matan hadis di atas dapat diklasifikasi dalambeberapa kategori karena peristiwa yang berbeda atau dalamistilah hadis disebut tanawwu’31 sebagai berikut:1) Matan hadis pertama dan kedua dapat dikategorikansebagai riwayah bi al-ma’na karena keduanya sama-samamenunjukkan satu peristiwa, yakni sabda Nabi saw.tentang azan bayi di telinga kanan dan iqamat di telingakiri, namun kedua sanadnya sangat lemah.2) Matan hadis ketiga dan keempat juga dapat dikelompokkanmenjadi satu peristiwa, yaitu fi’li (perbuatan) Nabiterhadap bayi yang dilahirkan dengan mengumandangkanazan, akan tetapi dalam matannya ada yang mendapatkan
ziyadah yaitu riwayat al-Baihaqi karena pada dasarnyatidak ada penjelasan dari Nabi saw. tentang posisi azan daniqamah. Riwayat yang ada hanya menunjukkan bahwa Nabimengumandangkan azan terhadap bayi yang dilahirkan.oleh karena itu, hadis yang terdapat dalam kitab
Sunan al-Turmuzi, Sunan Abi Daud dan Musnad Ahmaddianggap lebih kuat redaksinya, yakni tanpa menyebutkansecara spesifik telinga kanan dan telinga kiri, seperti matanberikut:
نذٔ ...."فينذٔنسلحانليينهت وةمطاف."ةلاصل
31Istilah tanawwu’ pada dasarnya masih perlu diklasifikasi dalam
beberapa bagian agar tidak terjadi salah pemahaman terhadap istilah tersebut,
karena tanawwu’ yang dapat dijadikan dalam satu skema adalah tanawwu’ al-
alfa>z} (lafaz yang beraneka ragam tapi kasusnya sama) dan tanawwu’ al-wuqu>’
(kasus yang berbeda). Sedangkan tanawwu’ al-maud}u’ (topik/pembahasan yang
berbeda) tidak dapat disatukan dalam satu skema sanad.
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Sementara hadis riwayat al-Baihaqi dari Ibn ‘Abbasmendapat ziyadah dengan menyebutkan secara spesifiktentang azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri:
...."و موی لي  ن  نسلحا نذٔ  في نذٔىسر لا هنذٔ  في ماقٔ و نىيم ا هنذٔ  في نٔذ ف."3) Sedangkan matan hadis yang terakhir juga merupakanperistiwa lain, yaitu peristiwa tentang Ummu Hani’ yangdipesankan Nabi saw. agar membawa bayinya jika kelaklahir untuk dikumandangkan azan dan iqamah pada keduatelinganya, namun sanad hadis tersebut juga tidak dapatdijadikan hujjah karena salah satu perawinya dinilai cacat.Oleh karena itu, terjadi penambahan dari hadis tanpamenyebutkan azan dan iqamah, begitu juga telinga kanan dantelinga kiri, bahkan terjadi perubahan dari hadis fi’li menjadihadis qauli.Dengan demikian, hadis yang menjadi objek kajianmemiliki sanad dengan redaksi yang berbeda dengan sanadyang lain, namun peristiwa yang berbeda sehingga tidak dapatdikategorikan riwayah bi al-ma’na. sedangkan sanad lain,meskipun topiknya sama (ittihad al-maudu’) dengan hadisyang menjadi objek kajian, akan tetapi tidak dapat dijadikansebagai syahid atau mutabi’ karena terjadi tanawwu’ al-asbabsehingga tidak dapat mendongkrak atau menguatkan statushadis yang dikaji.
F. Hasil KritikMerujuk pada takhrij al-hadis hingga kritik hadis di atas,dapat dibuat kesimpulan bahwa hadis yang menjadi kajian dalampenelitian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan atau sangat lemah,bahkan cenderungmaudu’ dengan beberapa alasan:1. Hadis tersebut tidak memenuhi kaidah kesahihan sanad,karena salah satu unsur kaidah mayor yaitu bersifat adil dan
d{abit tidak terpenuhi, karena kenyataannya terjadi syuzuzdalam sanadnya, padahal selamat dari syuzuz merupakankaidah minor dari al-d{abt.2. Tidak ditemukan hadis-hadis yang dapat menjadi syahid atau
mutabi’, sehingga tidak dapat mengangkat status hadistersebut, bahkan riwayat-riwayat yang lain, seperti al-Tabrani
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juga dianggap lemah karena salah satu perawinya yaitu Ahmadibn Rasyid al-Hilali dianggap cacat. Begitu juga hadis riwayatal-Baihaqi di mana al-Qasim dinilai cacat oleh para kritikushadis. Sementara hadis riwayat al-Tabrani dari segi sanadnyalebih baik akan tetapi hadis tersebut termasuk garib karenatidak satupun perawi lain yang meriwayatkannya. Adapunhadis riwayat Abu Daud, al-Turmuzi dan Ah{mad ibn Hambaljuga memiliki sanad yang sedikit bermasalah, yaitu pada ‘Asimibn ‘Ubaidillah, karena dinalai cacat oleh kritikus hadis,khususnya dalam masalah al-dabt/intelegensianya.3. Terjadi perubahan matan hadis dari hadis fi’li menjadi hadis
qauli, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai riwayah bi al-
ma’na, karena pada dasarnya riwayah bi al-ma’na hanya terjadiperubahan redaksi/teks, bukan perubahan subtansi,sedangkan kedua hadis tersebut mengalami perubahansubtansi yaitu dari perbuatan Nabi menjadi perkataannya ataudari hadis fi’limenjadi hadis qauli.
III. KesimpulanBerdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas, dapatdibuat beberapa poin sebagai hasil kesimpulan sebagai berikut:1. Dalam melakukan kritik hadis paling tidak ada beberapalangkah yang harus dilakukan antara lain:a. Melakukan kegiatan i’tibar untuk melacak keberadaansanad-sanad lain yang dapat menjadi syahid ataumutabi’.b. Melakukan kritik sanad terhadap setiap perawi hadis.c. Melakukan kritik matan dengan memperhatikan statussanad, meneliti matan hadis yang semakna dan menelitikandungan matan.d. Membuat kesimpulan sebagai hasil dari kritik hadis.
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